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Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft hat im Januar 1988 mit 11,6 Mio.t 
-saisonbereinigt - um 5% gegenüber dem Vormonat und um 18% im Vergleich mit 
Januar 1987 zugenommen. 
Die Walzstahlerzeugung der Gemeinschaft erreichte im Dezember 1987 8,5 Mio.t. 
Im Jahre 1987 wurden 105 Mio.t erzeugt, dies entspricht einer Zunahme um 2.3% 
gegenüber 1986. 
In January 1988 Community crude steel production, at 11.6 mio.t, showed a 
seasonally adjusted rise of 5% compared with the previous month and an 
increase of 18% compared with January 1987. 
In December 1987 Community production of finished rolled products reached 
8,5 mio.t, bringing the total for the year to 105 mio.t, an increase of 2.3% 
on 1986. 
En janvier 1988, la production communautaire d'acier brut a enregistré, avec 
11,6 mio.t, une progression désaisonnalisée de 5% par rapport au mois 
précédent et une hausse de 18% par rapport à janvier 1987. 
En décembre 1987, la production communautaire de produits finis laminés a 
atteint 8,5 mio.t, ce qui donne pour l'année un total de 105 mio.t., avec une 
progression de 2,3% par rapport à 1986. 
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XII I-XII II III IV VI VII VIII IX 
4. ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 































































































































































































































































































PRODUCTION D ACIER BRUT 
PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 
11197 10642 9186 125620 











































































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 




PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 
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X XI XII 
1000 τ 
I-XII 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 























































7. ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 
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I II III 
VON BETONSTAHL 
























































































































































































































































































X Xl XII 
PRODUCTION DE RONDS 
















































































9. ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D AUTRES ACIERS MARCHANDS 






























































































































































































































































































XII I-XII VII VIII 
ERZEUCUHG VON BANDSTAHL UHD ROEHREHSTREIFEN 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD 

































































































































































































































































11. ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND CFERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FIHIS) 
































































































































































































































































XII I-XII IV VI VII VIII 
12. ERZEUGUNG VON WARM GEUALTZTEN BLECHEN VON 3MM UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED PLATES OF 3MM AND ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3MM ET PLUS 








































































































































































































































































13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3MM 
PRODUCTION OF COLD-ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3MM 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3MM 



















































































































































































































































































































15. AUFTRAGSEIHGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 
NEW ORDERS FOR ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT HOME MARKET MARCHE INT. 
UEBRIGE EGKSX) OTHER ECSC X) AUTRES CECA Χ) 
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16. LIEFERUNGEN VON MA5SENSTAEHLEN DELIVERIES OF ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT HOME MARKET MARCHE INT. 
UEBRIGE EGKSX) 
OTHER ECSC X) 
AUTRES CECA Χ) 
































































































































Χ XI XII 
1000 Τ 
I-XII 
NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 
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LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN DELIVERIES OF SPECIAL STEELS LIVRAISONS D ACIERS FINS ET SPECIAUX CONSEGNE DI ACCIAI FINI E SPECIALI 
INLANDSMARKT HOME MARKET MARCHE INT. 
1986 1987 1988 
1100 834 1076 946 1048 1136 1150 1080 996 1066 1091 1149 972 1056 664 635 1100 1021 1159 1015 854 12219 
UEBRIGE EGKS OTHER ECSC AUTRES CECA 
1986 1987 1988 












199 184 208 
201 




220 219 197 
157 
























1415 1511 1432 1205 16825 
X) EUR 12 
12 
19. EIN - UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
1000 Τ 
II VI VII I-XII (A) 











































































































































































































































































































































































































































































LIEFERUNGEN NACH DER EG 
DELIVERIES TO THE EC 
LIVRAISONS VERS LA CE 
































































































































































CA) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES. DATI MENSILI PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
14 
20.a.EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 
! 1000 Τ 
! EUR 
! 1987 


















































































! EAST EUR! 
! BLOC EST! 
































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 















































































































































































































































































































































































































! SEMIS ! 
! 1/2 PROD! ! ! 









































































































































































































20.a.EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIOHS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 
1000 Τ 




































































































































EINFUHREN NACH HERKUHFT 
IMPORTS BY ORIGIN 




















































































































































































































































































































































































































































































































20.b.AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
! 1000 τ 
! EUR 
! 1987 













































































! OSTBLOCK ! 
! EAST EUR ! 
! BLOC EST ! 
































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNO 
EXPORTS BY DESTINATION 











































































































































































































































































































































































































































































































































































χ XI XII 






III IV ν 
VI 
VII 
VIII IX χ 
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AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG EXPORTS BY DESTINATION EXPORTATIONS PAR DESTINATION 
OSTBLOCK EAST EUR BLOC EST 




USA ANDERE OTHER 
AUTRES 


























91 58 50 56 51 76 48 70 33 46 















12 12 8 7 
7 7 
166 125 194 254 238 231 255 194 73 91 173 192 
10 0 1 
16 2 2 0 0 1 o o 
TOTAL 
6 
225 321 361 315 286 269 311 266 179 316 276 











234 169 252 335 310 252 337 237 82 120 220 256 
16 0 2 










































































SCHROTTVERBRAUCH DER EISEH UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMO DI ROTTAME DA PARTE 






















































































































































































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN - UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSI 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 










































































































































































































































DI ROTTAME DALL ESTER 




















































































III XI XII J Ø 
BESCHAEFTIGTEHZAHL X 1000 PERSONNEL TOTAL 















1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 




1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1936 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
486,3 
452,5 
150,3 141,0 132,3 




18,8 18,9 18,5 
33,9 30,2 28,5 
12,7 12,2 10,8 
59,0 55,6 54,8 
0,5 0,6 0,6 





















































































































































































































A'i?:*HL DER KURZARBEITER NOMBRE DES CHOMEURS PARTIELS 








1986 1937 1988 
1986 1987 1988 




1986 1987 1988 
1986 1987 1988 






7034 6620 4173 
2139 2894 1655 
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